



Sultan Hamid hak 
kında binlerce ma­
kale yazılmıştır; iğ- 
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basılmıştır, Onu yakından tanıyanların 
-Said, Kâmil, Memdııh, Tahsin Paşalar 
gibi- hatıratı, bu neşriyat arasında 
şüphesiz en çok dikkati çekenleridir.
Bunları okuyup okumadığınızı bil­
mem; fakat okumuşsanız, sizi temin 
edebilirim ki bu neşriyatın hiç biri, 
Abdiilhamidi size, benim şimdi tanıdı­
ğım kadar tanıtamamıştır. Sizi korkut- 
mıyacağımı veya güldürmiyeceğimi 
bilsem, «Hükümdar-ı mahlû» u, yanı- 
başımda canlanıvermiş olarak gördü­
ğümü bile söylemekten çekinmiyece- 
ğim.
Okuduğum eser, yüzlerce sahifelik, 
şişirme bir kitab değildir; hele Abdül- 
hamid kısmı, bu kitabın içinde ancak 
üç forma kadar tutan, tek fasıldan iba­
rettir, Sultan Hamid, doğumundan ölü­
müne kadar, bu kadar kudretle nasıl 
tetkik ve tahlil edilebilmiş ve o hesab- 
sız malzeme bu kadar sahifeye nasıl 
sığdırılabilmiş; üstünde «Ibnülemin» 
imzası olmasa, bu yüksek ihataya 
ve o muciz ifadeye şaşmamak mümkün 
değildir.
.Son Sadrıazamlar» da, Said Paşayı 
takiben neşredilen bu fasıl, Sultan Ha­
mid hakkında yazılmış eserlerin hem 




payı çoktur. Bu hü­
küm, Balkan Harbi 
dolayısile verilseydi, 
belki doğru ol abi-
Son iki fasikül ile -sekizinci ve do­
kuzuncu- «Son Sadnazamlar» m cazi­
besi büsbütün artmış bulunuyor. Çün­
kü bu fasiküllerin ihtiva ettiği Said ve 
Kâmil Paşalar devrinin bir çok hâdi­
selerine, fazıl müverrihimiz -ki kendi 
de eşhası tarihiyeden biridir- bizzat 
şahid olmuş ve itina ile topladığı vesi­
kalar dışında, tarihine, meşhudatını da 
ilâve etmiştir.
- Eğer tarih, denildiği gibi, bir teker­
rürden ibaret ise, yarınki nesiller -hattâ 
bugünkü evliyayı umur- Ibnüleminin 
eserinden pek çok şeyler öğrenecek ve 
onun rehberliğinden istifade edecekler­
dir. Çünkü her söylediği bir vesikaya 
istinad etmektedir, her vesikayı bir 
tahiil takib etmektedir ve her tahlili ile 
«kıssadan hisse» çıkarmak fırsatım ver­
mektedir.
Ibnülemin, Abdülhamidi doğuşundan 
başiıyarak tahlil ediyor; herşeyden ev­
vel onun içkiye düşkün ve sefahetle 
malûl bir babadan dünyaya geldiğine 
dikkati çekiyor. Sultan Hamid ruhan 
ve bedenen sarsılmış olarak doğdu, an­
nesini çocuk yaşında iken kaybetti. Ana 
şafkat ve muhabbeti tadamadı, tahsil 
göremedi, büyüdükçe marizleşti. Gene 
yaşında babasından aldığı nasihat (içip 
eğlensin!) den ibaret kaldı. Bereket bir 
araba kazası, içkiden uzaklaşmasında 
amil oldu. Yoksa, üstadın dediği gibi 
«Peder-i boş-serin emri bihuşanesine 
itaatte devam etseydi de cinneti işret, 
illeti vesveseye munzam olsaydı, artık 
devlet ve milletin uğrayacağı envai be- 
lâyâyı o zaman seyretmeliydi!»
Fıtrî olan vehm-ü vesvese, tezahür­
lerini, daha şehzadeliğinde iken göster­
di. Herkesle ihtilâttan ictinab etti, sui- 
kasd korkusu daha o zamandan zihnini 
işgale başladı. Hattâ akşamları Kâğıd- 
hane köşkünden dönüşlerinde, arabaya, 
ekseriya yanında bulunan hocası Ali 
Efendiyi bindirir, kendisi maiyetindeki 
hademe ile beraber arabanın arkasın­
dan, uzakça giderdi. Vakıâ hocasına:
«— Siz fazıl bir zatsımz, ilmü talim 
hakkına riayet etmek .isterim» diyerek 
ikramda bulunurdu; fakat maksad, şa- 
yed bir suikasd olursa arabadakinin 
maruz, kendinin de mahfuz kalmasını 
teminden başka bir şey değildi!
mabeynci Ali Paşa bir gün kendisine 
sordu:
— Efendimiz, bunların hepsi yalan 
dolan. Niçin zahmet çekip okuyorsu­
nuz?»
Abdulhamid, şu cevabı verdi:
— Bu jurnalların çoğunun yalan ol­
duğunu ben de biliyorum. Fakat elbet­
te, arada doğru olan bir iki tanesi de 
vardır. Bu sebeble hepsini okumak lâ­
zımdır.»
Casusluk teşvik görüyordu. Her jur­
nal gönderen derecesine göre -rütbe, 
nişan veya para ile- taltif ediliyordu. 
Uydurma jurnal verdiğinden dolayı ce­
za gören olmamıştı. Hattâ Beşiktaş Mu­
hafızı Haşan Paşa -ki hünkârın en 
mutemed adamlarından biriydi- babası 
hakkında uydurma jurnal veren bir al­
çağı bodruma tıktığı için «tahtı istic- 
vab» a alınmıştı!
Herkes (birbirinden şüpheleniyordu. 
Babanın evlâda, evlâdın babaya emni­
yeti kalmamıştı. Dost v.e akraba bulu­
şup görüşemez olmuştu. Nazırlar bile 
birbirlerini ancak Vükelâ meclisi gün­
lerinde görebiliyorlardı. Bir devir ki 
«hakkında jurnal verilip bir belâya uğ­
ramamak için herkes dilsiz oldu!»
Abdülhamidin tahsili iptidaî idi, hat­
tâ okumakta güçlük çekerdi. Ibnüle- 
minin -Yıldız evrakının tasnifi sırasın­
da- tesadüf ettiği bir vesika bu ciheti 
teyid ediyor: Bu vesika, vükelâya hi­
taben irad olunmak üzere hazırlanmış 
türkçe bir nutuk sureti idi ki, arabî 
ibare imişçesine, harekelenmişti. Kolay 
ve doğru okunsun diye!
Muntazam konuşurdu, söyleyip yaz­
dırdığı yazılar düzgün çıkardı. Fakat 
kendisi yazamazdı, hele imlâsı pek bo­
zuktu. Bir gün Sadnazam Said Paşaya, 
hatalarım tevil için olacak, şöyle de­
miş:
— Napolyon Bonapart bililtizam yan­
lış yazarmış. Yanında bulunanlar da 
«Sire, yanlış yazdınız» diye ihtar eder­
lermiş!
Said Paşanın vesvesesi malûm. Bu 
hatırasını Ibnülemine naklederken de­
miş ki: «— Acaba Bonapart’ı mı tak- 
lid ederdi? Ötekinin bililtizam yanlış 
yazmakta bir entrikası olduğu gibi, be­
rikinin de bir maksadı olsa gerek!»
Yüksek politika adamlarına mahsus 
evsaf ve mezayaya malikti. Times ga­
zetesinin, onun ölümü sırasında «ikti­
darda olsaydı, Umumî Harbe mâni ola-
lirdi. Çünkü Abdülhamid Balkanlardaki 
ihtilâflardan istifade etmesini, daima, 
pek iyi bilmiştir.
Balkan harbi başlangıcında, Selânik- 
ten Istanbula gelirken, kendisini nakle 
memur edilen Şerif Paşaya söyledikleri 
dikkate değer:
*— Sefaretlerde elçiler, ataşemiliter- 
ler var. Bunlar şimdiye kadar uyumuş 
mu? Dört devlet ittifak etmiş de bu o- 
lan biten şeylerden haber alınmamış mı? 
Ben makamda bulunduğum müddetçe 
bunların arasına nifak ilkasına çalışır­
dım.»
Bir iki fıkra:
Abdülhamid sakalını boyardı; yaşlı 
görünmekten çekinir, hele yaşının ba­
his mevzuu olmasını hiç istemezdi. A- 
çıkta bulunan bir yaşlı kaymakam, o- 
nun bu zâfmdan pek zarif bir şekilde 
istifade etmiştir: Kaymakam bey me­
murin intihab komisyonuna gidip ta­
yinini istedikçe hep atlatılır ve ihtiyar­
lığı yüzüne vurularak artık tekaüd- 
lüğünü istida etmesi lüzumu tavsiye 
edilirdi. Zaman geçtikçe tahammülü a- 
zalan adamcağız, bir gün, komisyonun 
içtima halinde bulunduğu salona girdi 
ve -herhalde yüksek sesle olacak!- 
şunları söyledi:
— ihtiyarsın diye bana memuriyet 
vermiyorsunuz. Ben 1258 de doğdum; 
insaf ediniz, bu tarihte doğan ihtiyar 
addolunur mu?
1258 (1842) senesi Abdülhamidin do­
ğum tarihi idi. Komisyon azası birbiri­
ne girdi; kaymakam elbette ihtiyar ad­
dedilemezdi, derhal tayini yapıldı!
§ Şu da «veçhen müşabehet» ten mü- 
tevellid bir fıkradır: Yıldız sarayının
bahçesinde bulunan papağanlara -Sul­
tan Hamid yanlarına geldikçe- hep 
bir ağızdan «Padişahım çok yaşa!» diye 
bağırtmağı öğretmişlerdi. Padişah çe­
kildikten sonra, papağanlar da -kendi­
ni bir daha görmediklerinden- böyle 
bağırmaz oldular.
Bir müddet sonra, saray ve bahçe 
halka açıldığı sıralarda, bir gün, Ab- 
dülhamide biraz benziyen -herhalde 
büyük burunlu ve siyah sakallı ola­
cak- Şûrayi Devlet ketebesinden bir 
zat da seyre gitmişti. Papağanlar bunu 
görünce, padişah zannederek, bir ağız­
dan (Padişahım çok yaşa) diye bağır­
masınlar mı? Adamcağız, ne olur ne 
olmaz, bir mesele çıkarırlar, diye ür­
kerek savuştu!
Kemal Salih SEL
Tahta kısa fasıla ile birbirini takib 
eden iki hal’ vakasından sonra çıkışı ve 
o aradaki müşahedeleri zihnini perişan 
etti; Sultan Murad mensublarının fitne 
ika edeceklerine dair ihbarlarla çileden 
çıktı; Ali Suavi vakasından sonra ise 
«vehmi mücessem» kesildi. Bir ferde, 
hattâ evlâdına bile itimadı kalmadı! 
Ve bu, Sultan Muradın ölümünden son­
ra da, hayatının sonuna kadar, hergün 
biraz daha çoğalarak, devam edip gitti.
Abdülhamid zekâ, tecrübe, iffet, di­
yanet, «ifayı vazifedeki ikdamı fevka­
lâde» gibi bir çok evsaf ve mezayaya 
malikti. Eğer;
Vehham ve müvesvis olmasaydı, 
müfritane suizandan ve biraz hud’akâ- 
rane muamelâttan vareste olsaydı, if­
fet ve namus erbabım istihdam ve ha- 
yırhahane ihtaratı dinlemeğe ihtimam 
etseydi, bir takım erazilin asılsız ve 
esassız ih bara tına ehemmiyet verip de 
hem kendini, hem halkı iz’ac etmesey­
di, imkân mertebesinde tahsil görmüş ol 
saydı, namını büyük hükümdarlar ara­
sında yâdettırirdi.




Abdülhamid, kimseye emniyet et­
mez, fakat eder gibi görünürdü. En sa­
dık addettiklerinin bile, en adi bir men­
faat mukabilinde kendi aleyhine kıyam 
edeceklerine kani idî. Eski Şehremini 
Reşid Mümtaz Paşaya bir gün şöyle de­
mişti:
«— Benim kimseye itimadım yoktur. 
Damacı Ziya Bey derler, biri vardı. 
Amcam (Sultan Aziz) ile dama oynar 
ve çok lütuf ve inayetini görürdü. Son­
ra oradan çıkar, birader Sultan Mura­
da gelir ve amcamın taklidini yapar­
dı!»
Abdülhamid, sadıklardan ziyade kâ~ 
ziblere yüz verirdi; doğrulardan nasıl 
olsa fenalık gelmiyeceği fikrinde idi, iş 
iğrileri kollamakta idi! Ibnülemin ne 
güzel söylüyor: «iktidar mevkiinde bu­
lunanlar sadakati hakikiye erbabına il­
tifat etmiyorlar, ca’lî sadakat gösteren 
yüzsüzlere yüz veriyorlar. Gözleri bü­
rüyen zulmeti gaflet hâdisatı dehriyye 
ile sıyrılınca akılları başlarına geliyor 
ama, iş işten geçiyor.»
«Devr-i Hamidî» de casusluk sanat 
haline gelmişti. Yıldıza hergün yüzler­
ce jurnal geliyor ve hepsi birer birer 
Abdülhamidin elinden geçiyordu. Baş-
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